
























































































 日本家族社会学会全国家族調査委員会が 1988 年より定期的に実施してきた「全国家族調
査（NFRJ）」は，2018 年度調査で大規模質問紙調査に加えて半構造化面接によるインタビ
ューと参与観察という 2 つの質的調査を併用した調査計画を構想し，2019 年には実際の段
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1．UK Data Service の方針 
 UK Data Service は，Economic and Social Data Service（ESDS），Secure Data Service，
そして the Census Programme が統合して 2012 年 10 月にできた機関である．筆頭組織は
1967 年より稼働しているエセックス大学の UK Data Archive であり，そのほかに 6 つの
大学と団体が運営に関わっている．UK Data Service は量・質両方のデータを扱っている．


















このような UK Data Service の方針の根底にあるのは，データ・ライフサイクルという








2．Finnish Social Science Data Archive の試行錯誤と手厚い対応 
 次に，フィンランドのデータアーカイブの取り組みを見てみよう．1999 年に設立された




2000; 2011, Bishop and Kuula-Luumi 2017）． 
［研究ノート］質的データアーカイブ構想の現状と課題 (69) 







現在 FSD では Alia Data Service からオンラインでデータをダウンロードすることがで
きる．フィンランド語と英語に対応しており，フィンランド国外からの登録者は 10％にの










このような指標は，UK Data Archive はもちろんのこと，SSJDA や RUDA においても
設置されている．SSJDA は教育目的か否かでの検索が可能であり，例えば JGSS の利用は
利用者リストの提出後に利用が可能になるなど，これらの基準は暗に設置されている．しか
し，時点でわかりやすく明示されていることは利用者にとって利便性が高い．例えば（A）
の都度ごとの情報入力で利用可能なデータセットが 1476 件中 85 存在する（2019 年 12 月
29 日現在）．さらに，英語版がないデータセットの翻訳サービスも存在する． 
質的データの寄託については，細かくウェブサイトに紹介がある 8)．これは，UK Data 
Service の指針と基本的には変わらないが，より詳細に質的データを寄託するための注意点













































の終了まで約 3 年かかったことがわかる．その間，初めの面談，4 週間のデータ現物確認が


























































http://nfrj.org/for-respondents.htm （2019 年 12 月 15 日確認） 
4） Transcription, UK Data Service （2019 年 12 月 16 日確認） 
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/transcription.aspx 
5） Research data lifecycle, UK Data Service （2019 年 12 月 16 日確認） 
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/lifecycle.aspx 
6） Services, Finnish Social Science Data Archive 
https://www.fsd.uta.fi/en/services/#aila-data-service （2019 年 12 月 16 日確認） 
7） Data Catalog, Finnish Social Science Data Archive （2019 年 12 月 16 日確認） 
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/index?lang=en&study_language=en 
l 
8） Processing Qualitative Data Files, Finnish Social Science Data Archive （2019 年
12 月 16 日確認） 
https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/en/processing-qualitative-data-files.html 
9） Anonymisation and Personal Data, Finnish Social Science Data Archive （2019
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Summary 
 
The Vision and Mission of Qualitative Data Archives 




There is no quantitative social science data archive in Japan. This paper 
considers the possibilities and difficulties of managing quantitative social data 
archives. In 2010, some researchers discussed the preservation and reusing of 
quantitative data and called it “research heritage.” In the UK, there are data archives 
that manage not only quantitative data but also qualitative data from over half a 
century. Also, Finnish Social Science Data Archive began to accept qualitative data too. 
These data archives have detailed rules and guidelines for users and contributors. It 
will be difficult to construct a quantitative social science data archive in Japan, but it is 
very much possible. For the first step, we need to recognize the value of research data 
as research heritage. Furthermore, it is essential to connect researchers and 
organizations. 
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